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УСЛО́ВИЯ ПРАВОМЕ́РНОСТИ НЕОБХОДИ́МОЙ ОБОРОН́Ы, совокупность 
обстоятельств, при наличии которых исключается ответственность за причинение вреда 
посягающему. Подразделяются на 2 группы: У. п. н. о., относящиеся к посягательству, и 
У. п. н. о., относящиеся к защите. У. п. н. о., относящиеся к посягательству, характеризуют 
деяние, при совершении которого допускается применение силы в отношении 
посягающего. Деяние, посредством которого осуществляется посягательство, должно 
быть общественно опасным, наличным, действительным. Посягательствами являются 
деяния, которые причиняют или могут причинить существенный вред правоохраняемым 
интересам личности, общества или государства. Необходимая оборона допустима от 
деяний, которые не являются преступлениями как в связи с тем, что за их совершение не 
установлена уголовная ответственность, так и в связи с тем, что совершившие их лица не 
подлежат уголовной ответственности в силу малолетства, невменяемости или в связи с 
опосредованным исполнением преступления. Вред, который может быть причинён 
вследствие осуществления посягательства, должен быть существенным. Не создают 
состояния необходимой обороны малозначительные посягательства, когда деяние 
формально содержит признаки какого-либо преступления, однако заведомо для 
обороняющегося не может причинить существенный вред охраняемым интересам. 
Посягательство должно угрожать немедленным причинением вреда, что вызывает 
необходимость его прекращения путём применения силы к посягающему.  
Как правило, состояние необходимой обороны возникает в связи с насильственными 
посягательствами, которые связаны с причинением вреда личности (телесные 
повреждения, смерть, совершение изнасилования, похищение человека, захват 
заложников и т. п.), либо посягательствами, которые по своему характеру допускают 
возможность их насильственного пресечения (хищение или уничтожение имущества, 
шпионаж, террористические акты, диверсии, бандитизм и т. п.). Если же наступление 
вреда отдалено по времени от момента совершения деяния и причинение вреда 
посягающему нецелесообразно, то право на необходимую оборону не возникает. 
Отражаемое посягательство может осуществляться в форме как действия, так и 
бездействия. Оно может быть также как умышленным, так и неосторожным. Не 
допускается защита от действий, которые хотя и могут причинить ущерб, но совершаются 
на законных основаниях, например, при осуществлении профессиональных функций, 
выполнении приказа, необходимой обороне, крайней необходимости, задержании 
преступника и т. п. Не порождает права на необходимую оборону провокация 
необходимой обороны, когда лицо своими действиями побуждает кого-либо применить 
насилие (провоцирует нападение) и затем причиняет ему вред под видом необходимой 
обороны. Такие действия квалифицируются как преступление на общих основаниях.  
Наличность посягательства определяется стадией и временными пределами его 
осуществления. Необходимая оборона допустима от посягательства, реализующегося на 
стадии покушения. Что же касается защиты от приготовления к преступлению, то она 
возможна только в тех случаях, когда объём и характер приготовительных действий 
делают их близкими к покушению. Посягательство считается наличным как в самый 
момент его осуществления, когда выполняется действие, прямо направленное на 
причинение вреда, так и при реальной угрозе его немедленного осуществления. 
Посягательство будет считаться завершённым в момент его фактического прекращения 
независимо от стадии и причин окончания (достижение цели, добровольный отказ, 
невозможность продолжения и т. п.).  
Действительность посягательства означает, что оно существует объективно, а не в 
воображении какого-либо лица, т. е. посягательство должно быть реальным, а не мнимым 
(см. Мнимая оборона). Для признания посягательства объективно существующим 
необходимо установить, что определённое деяние в состоянии причинить реальный и 
существенный вред правоохраняемым интересам. Условия правомерности необходимой 
обороны, относящиеся к защите: вред причиняется посягающему, а не третьим лицам; 
своевременность защиты; соответствие защиты опасности посягательства (не должно 
быть допущено превышение пределов необходимой обороны).  
Причиняемый посягающему вред может быть физическим (телесные повреждения, 
причинение смерти) или материальным (повреждение или уничтожение предметов, 
используемых в качестве орудий преступления). При необходимой обороне вред должен 
причиняться только тому лицу, которое непосредственно осуществляет посягательство, 
является его исполнителем. Причинение вреда организатору или пособнику 
посягательства допустимо, если их действия по своему характеру приближаются к 
действиям исполнителя (передача пособником орудия убийства его исполнителю в 
момент нападения). При групповом посягательстве вред может быть причинён любому из 
посягающих либо некоторым из них, либо всем посягающим. При этом к любому из 
посягающих могут быть применены такие меры защиты, которые определяются 
опасностью действий всей группы.  
Своевременность защиты определяется временными пределами существования 
посягательства. Право на необходимую оборону возникает несколько ранее начала 
осуществления посягательства (выполнения объективной стороны преступления), а 
именно в момент возникновения реальной угрозы его осуществления. Защищая интересы 
участников возникшего конфликта, закон отдаёт предпочтение охране интересов лица, 
подвергшегося нападению. Как правило, обороняющийся находится в значительно 
худших условиях, нежели нападающий, что объясняется внезапностью посягательства, 
неподготовленностью жертвы к защите, её растерянностью и сильным волнением и 
т. п. Допущение обороны только от уже начавшегося посягательства может сделать 
невозможной саму оборону. Именно поэтому обороняющийся имеет полное право первым 
применить силу к посягнувшему на его интересы. При этом реальность осуществления 
посягательства должна быть по всем обстоятельствам очевидной и настолько 
неминуемой, что промедление с принятием защитных мер ставит охраняемые интересы в 
явную и непосредственную опасность причинения им вреда.  
Право на необходимую оборону прекращается с фактическим прекращением 
посягательства. После окончания посягательства к виновному могут применяться 
насильственные действия только с целью его задержания и доставления в органы власти 
(см. Задержание преступника). Применение же насилия к лицу, прекратившему свои 
противоправные действия, не с целью его задержания, рассматривается как самочинная 
расправа и квалифицируется как преступление на общих основаниях. Вместе с тем в 
конкретных условиях посягательства установление момента его окончания может 
оказаться для обороняющегося весьма затруднительным. И в этом случае судебная 
практика отдаёт предпочтение охране интересов лиц, подвергшихся посягательству. Если 
защита применена после приостановки посягательства либо последовала непосредственно 
за актом хотя и законченного посягательства, но по обстоятельствам дела для 
обороняющегося не был ясен момент его окончания, то защита считается правомерной.  
Приготовление к отражению посягательства допустимо всегда. Однако с особой 
осторожностью необходимо подходить к использованию автоматически действующих 
защитных приспособлений и устройств (самострелы, взрывные устройства, подведение 
электричества и т. п.). В таких случаях обороняющийся обязан обеспечить использование 
поражающих свойств этих защитных средств непосредственно против посягающего. 
Причинение такими средствами вреда иным лицам квалифицируется в зависимости от 
вины обороняющегося на общих основаниях как умышленное или неосторожное 
причинение вреда соответствующей тяжести. При отражении общественно опасного 
посягательства допускается использование оружия любого вида и даже против 
невооружённого посягающего. Правомерность обладания оружием для оценки 
правомерности необходимой обороны значения не имеет. При переходе оружия из рук 
посягающего в руки обороняющегося не исключается возможность применения этого 
оружия против посягающего при условии продолжения посягательства. О соответствии 
защиты опасности посягательства см. Превышение пределов необходимой обороны.  
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